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1 La  présente  brochure  s’inscrit  dans  une  période  marquée,  à  Douchanbeh,  par  la
multiplication d’opuscules  polémiques  sur  le  rôle  des  factions  politiques  rivales  dans
l’histoire de l’Asie Centrale pendant la période coloniale – en particulier dans l’émirat de
Boukhara, que le Tadjikistan s’est choisi comme aïeul direct dans son histoire politique.
Bien que pauvre en découvertes documentaires,  l’étude de Hotamov propose un récit
original, sur la moyenne durée, de l’histoire du mouvement jadîd apparu à Boukhara dans
les dernières années du XIXe s., en s’intéressant aux continuités et ruptures apparues dans
l’histoire de ce mouvement pendant les vingt premières années de la période soviétique.
L’auteur  rompant  salutairement  avec  l’habitude  prise  en  Asie  Centrale,  depuis  les
proclamations d’indépendance en 1991, d’imputer aux colons puis aux Bolcheviks russes
tous les malheurs récents de l’Asie Centrale.  Pour ce faire,  il  a essayé de prendre en
compte  le  poids  des  divisions  internes  du  mouvement  jeune-boukhare  en factions
antagonistes,  et  de  ses  orientations  idéologiques  contradictoires,  dans  l’échec  de
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l’indépendance de la République Populaire de Boukhara entre 1920 et 1924 et dans le
découpage ethno-territorial de l’Asie Centrale en 1924.
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